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日 程 講 義 講 師
あ さ
総 長
第1日 開 講 し、 イコ 岡 本 道 雄
10月6日（土） 人聞はなぜ人間か 一人類学の立場から一 室長類研究江所教原授 昭 善
心の障害と身体の病気 一心因性めまいー 医学部槍教授 A寸.. 一． 
第2臼 人間と集団行動 一流言の心理 一 教養部教木授 下 富 維
10月13日（土）
法学部教前授 回人間の行為と法的責任 －愛と家庭と ー 逮 明
第3日 人間と人工知能 一理解のメカニズム ー 工学部教坂授 井 利 之
10月27日（土）










認？ 教員 自由業 自家営業｜学生 その他 禾記入 計 % 
20才以下 1 ( 1) 8( 6) 9( 7) 3 
20才以上 3( 1) 8( 7) 2( 2) 2( 2) 7( 5) 2( 2) 7( 6) 1 1 33(25) 12 
30 グ 10( 5) 10( 4) 2 2( 2) 5( 2) 1 18(18) 5( 4) 53(35) 18 
40 II 7( 3) 14( 6) 4( 4) 1 ( 1) 6( 2) 35(35) 4( 4) 2( 2) 73(57) 25 
50 / 7( 2) 6( 5) 2 1 3 13(13) 8( 7) 3( 3) 43(30) 15 
陥O グ 10( 1) 3( 1) 4( 1) 3 2( 2) 21( 3) 1 ( 1) 44( 9) 15 
官。 ， 1 1 1 6 1 ( 1) 11( 1〕 2( 1) 1 24( 3) 8 
未記入 1 ( 1) 2( 2) 1 2( 2) 1 ( 1) 4( 2) 11( 8) 4 
言十 29(12) 52(26) 12( 5) 11( 6) 25( 6) 16(11) 73(73) 57(26) 3( 1) 12( 8) 
290 
(174) 
% 10 18 4 4 9 5 25 20 1 4 100 
（）は女子で内数 男女比40:60 
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基礎医学構内建物配置図 1 解剖J学教室本館標本室 4 生理学教室本館
2 向上 実習室 5 向上 旧研究室
3 向上 講堂













































































































































































附属病院収入 6,821,451,000 6,853,315,536 31,864,536 
授業料及入学検定料
授業料及入学検定料 1,617,290，。 1,526,898.200 ム 90,391, 800 
授 業 料 1,263,318,000 1,230,498,700 ム 32,819,300
入学料及検定料 353,532,000 295,987,500 ム 57，同4,500
講 習 料 440,000 412,000 ム 28,000 
学校財産処分収入
学校財産処分収入
学校財産処分収入 。 1,205,258 1. 205, 258 原子炉実験所敷地の一部売払等
雑 収 入
雑 収 入 860,369,000 880,510,247 20, 141,247 
学校財産貸付料 16,448,000 17,392,656 944,656 
公務員宿舎貸付料 31,587,000 30,691,423 ム 895,577 
版権及特許権等収入 654,000 661. 950 7,950 
寄 宿 料 1,314,000 582,400 ム 731,600 
入場料等収入 31,765,000 21,217,660 ム 10,547,340
用途指定寄付金受入 446,970,000 446.965,663 ム 4,337 
受託調査試験等収入 221,300,000 224,056,900 2,756,900 
弁償及違約金 242,000 255,961 13,961 
農場及演習林収入 38, 571. 000 38.845,712 274, 712 
刊行物等売払代 14,265,000 17.353,558 3,088,558 文献複写等の売払件数の増加
不用物品売払代 12,706,000 15, 199, 116 2,493,116 
労負働保険担料被保険者金 337,000 366,763 29,763 
雑 入 44,210,000 66,920,485 22.710,485 計算機使用料の地加等
i』' 計 9.299. 110.000 9,261,929.241 
I.昭和53年度歳出決算 書
文部省所管国立学校特別会計 京都大学
項 目 ｜歳出予算額 ｜支出搬出額 ｜不 用 備 考
円 円 円
国 立 A弓叫~ 校 25,980,519,000 25,960,402,901 20,116.099 
職員基本給 10,149,140,000 10, 146, 077. 945 3,062,055 
職員諸手当 4,626,210,000 4,622,143,224 4,066,776 
超過勤務手当 310,463,000 310,461,052 1,948 
非常勤職員手当 181. 488, 000 178,473,020 3,014,980 
休職者給与 59,887,000 59,744,847 142, 153 
給国際機関等派遣職与員 3.045,000 3,044,234 766 
公務災害補償資 43,878,000 43.877.550 450 
退 職 手 当 1,213,154,000 1,213,151,789 2, 211 
児 童 手 当 10,632,000 10,563,000 69,000 
諸 謝 金 35,706,000 32,592,055 3, 113, 945 
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項 目 歳出予算額 支出済歳出額 巧之 用 額 備 考
円 円 円
受託研究謝金 1,874,000 1,873,450 550 
外国人教師等給与 66,211,000 62,426,268 3,784,732 
海外派遣留学生給与 4,890,000 4,890,000 。
職 員 旅 費 196,689,000 196,688,700 300 
受託研究旅費 21, 326, 000 21. 326, 000 。
赴 任 旅 費 21,369,000 21,337,881 31, 119 
外 国 旅 費 13,832,000 13,832,000 。
在外研究員旅費 81,884,000 81,879,925 4,075 
講師等旅費 34,579,000 34,578,988 12 
海外派遣留学生旅費 2,363,000 1. 984, 400 378,600 
外及国人帰教師国等招旅へ費い 4,076,000 3,408,798 667,202 
校 費 7,461.199, 000 7,461,199,000 。
受託研究費 145,426,000 145,426,000 。
受託研究員費 13,422,000 13,422,000 。
土地建物借料 15,581, 000 15,047,934 533,066 
電子計算機等借料 723,042,000 721. 882, 753 1, 159,247 
各 所 修 繕 74,989,000 74,989,000 。
自動車重量税 2,558,000 2,480,500 77,500 
奨学交付金 446,970,000 446,965,663 4,337 
所演在市町習村交付林金 479,000 479,000 。
所固在市有町村資交付産金 1, 890, 000 1, 889, 910 90 
交 際 費 350,000 350, 000 。
賠償償還及払戻金 1. 917, 000 1,916,015 985 
大学附属病院 9,857,723,000 9,849,305,787 8,417,213 
職員基本給 2,671,972,000 2,671,560,293 411, 707 
職員諸手当 1,453,849,000 1,453,848,198 802 
超過勤務手当 397,127,000 397,126,992 8 
非常勤職員手当 394,543,000 394,540,656 2,344 
育児休業給 619,000 606,656 12,344 
ノl日い 重 手 当 1. 579, 000 1. 569, 000 10,000 
諸 謝 金 100,000 100,000 。
職 員 旅 質 13,101,000 13, 101, 000 。
校 費 1,246,726,000 1. 246, 726, 000 。
受託研修費 2, 091, 000 2, 091, 000 。
医 療 ま空 2,683,629,000 2,683,629,000 。
医療機器整備費 251,840,000 251,840,000 。
学用患者費 276,963,000 276,963,000 。
電子計算機等借料 78,936,000 78,936,000 。
患者食糧費 384,572,000 376,592,392 7,979,608 
自動車重量税 76,000 75,600 400 
研 究 所 7,827,487,000 7,823,859,727 3,627,273 
職員基本給 2,951,490,000 2,949,975,942 1. 514, 058 
職員諸手当 1. 340, 930, 000 1. 339, 160, 837 1, 769, 163 
超過勤務手当 177,062,000 177, 061, 731 269 
非常勤職員手当 6,524,000 6,523,500 500 
ノI同l • 童 手 当 4, 130, 0001 4,130,000 。
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項 目 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額 備 考
円 円 門
諸 謝 金 21,957,000 21, 953，。∞ 4,000 
外国人教師等給与 12,812,000 12,492,530 319,470 
職 員 旅 資 87,768,000 87,768,000 。
受託研究旅費 1,993,000 l, 993, 000 。
外 国 旅 費 4,697,000 4,697,000 。
研究員等旅費 107,930,000 107, 930，。∞ 。
外及国人帰教師国等旅招へ費い 3,985,000 3,984,692 308 
校 費 2,967,938,000 2,967,938,000 。
受託研究費 20,591,000 20, 591. 000 。
土地建物借料 14,394,000 14,393,695 305 
電子計算機等借料 102,058,000 102,046,000 12,000 
自動車重量税 1. 228, 000 1. 220, 800 7,200 
施設整備費 6,413,410,000 5, 161. 162. 281 (l,252,247,000) 719 
設計監理謝金 27.006.000 27,006.000 。
施設施工旅費 1, 919, 000 1. 527. 000 392,000) 上越段分 （ ）容は工事費の翌年度繰。 である
施設施工庁費 5.576,000 5,576,000 。
施設整備費 6,368,745,000 5, 116, 889, 937 (l,251,855,000) ， 63 
不動産購入費 164,000 163,344 656 
1:』' 計 I so.079. 139.州 48.794,730，州 c1·25~2~1~ ； .3o~I 
m.昭和53年度予備的経費配分実績
（職員旅費）
区 分 ｜金 額 区 分 金 額
千円 千円
1. 予 算 額 18,748 (2）特 5JI 事 業 旅 費 2,092 
2. 部局長会議決定による配分額 18,748 (3）入 主＋M‘・ 試 験 経 校 794 
(1）会 議 出 ft 旅 費 128 (4）各部局への補足 15.734 
（校費）
区 分 金 額 区 分 金 額
千円 千円
1. 予 算 額 175,627 諜外活動 施 設等整備 4,181 
2. 部局長会議決定による配分額 175,627 学生懇話室紀要刊行費 500 
(1）教 育 研 究 経 費 69,587 (3）入 戸てM「与 試 験 経 費
教育研究用図諮整備 12.780 入 学 試験経費補足 13. 123 
教育研究用事業費 35,016 (4）本 剖1 i霊 ，、J、4'• !1' 29,173 
教育研究用施設整備 10,450 (5）管 理 運 ’呂 型t 57,879 
大学院学生研究条件改善費 1. 341 庁舎等 管 理運 営 費 29,181 
(2）厚 生 補 導 費 5,865 施 設 等 整 備 28,698 
A寸d一' 生 寮 整 備 1.184 
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